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Resto de espllfta & pesetas afto.JACA: Una peseta trimestre.
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA
FALLECIÓ EN BARCELONA EL DIA 7 DEL CORRIENTE




Número ~.. 5. publlc.
céntimos I U e v 105
REDACCION y ADMINISTRACION A
I
r!nNO~tO Toda la correspondencia a
AÑO XXIV lACA 14 d. Al/o.lo d. 19"" NÚM. 1.:150Calle Mayor, 32 CDNctKTnDO nuestro Administrador
A LOS 54 ANOS DE EDAD
habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus desconsolados esposa doña Victori Dp.ó gncuentra; hijos Sebastián. Joaqufn, i\\odest0, Antonio, Rosenda y Pablo;
hija polttica dof'Ja Carmen Arboniés Ximénezj hermanos politicas D. Pablo y doña Rosa De6 y doña Concepción Zabaletaj sobrinos,
primos y demás familia¡ tienen el sentimiento de comunicar a t(ldos sus amigos y relacionados tan dol9fosa pérdida, y les ruegan
encarecidamente encomienden a Dios el alma del finado por cuya caridad crisüana les quedarán profundamente agradecidos.
Ballo. Agosto de 1930.
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y mis v8cas, ¡tan hambrient8sl,
por mi mal,
se metieron en los campos
del feudal.
Evitarlo yo no pude;
el amor
me dilltrajo del mandato.
¡Ay dolor!
¡Este se llevó mis vacas!
¿Donde estAn?
¿Cómo explicar el descuido?
¿< :ual mi plan?
¿Como decir que la culpa
fué de Juan?
Al saberlo ~ué casti~o
me darin?
No me gaS severa, madre;
• el perdón
no me niegues, pues escucha
la razón;
•1, como yo, también lienes
corazón:
¿si learrasfra5e lu novio,
a qu~ 8OnL.
te: el sirgador lamenta lener que destren-
zar las ramas y, miserable, se lamenta,
suspira y se resiena a no ver reflejarse en
el espejo de las aguas el trenzado simbó-
lico de las ramas, y se duele en silencio,
sin murmurar, de su condición de esclavo,
reducido a la de un bruto; pero llevando
latente su anhelo de redención.
Parece ser que aun en los comienzos
del siglo pasado, los humildes campesinos
polacos diffcillllente podían desenvolver·
se y conservar sus escasos bienes, acosa·
dos por la supervivencia de un feudalismo
que los acosaba y ejercía sobre ellos prác-
ticas arbitrarias que pocas veces tenían
apelación y con las cuales los feudales,
grandes acaparadores de la tierra, acre-
eran sus bienes. Entre estas prácticas o
derechos del potentado, estaba la de re-
lener en su poder el ganado que entraba a
pastar en sus terrenos ya imponer las
condiciones de rescate. Bloqueado asl el
pequeño propietario polaco, éste tenía ne-
cesidad de eslur siempre en guardia con-
tra la ambición del aristbcrala poderoso.
A esta retención del ganado se refiere el
canto polaco que aludl en mi articulo an-
terior, canto picaresco y gracioso, que en
castellano título c¿A qué son?) ... , y que
lo mi sm o pudiera titularse c¿Qué ha-
cer? ... , e¿Cómo conducirse?) ... , etc.,
y que dice asl:
Que no pasten, dijo madre
con calor,
nuestras vacas en 1M campo.
del Sei'lor.
Entre los cantos populares que se me
enviaron, figura el famoso canto ruso eLos
Sírgadores del Valga), canto de remota
antigliedad, canto, triste, entonado por
los infelices rusos que, desde tiempo in-
~lelllorial hasta ha poco, en las márgenes
del Valga, rernolrab?n las barcazas, ha-
vendo el rudo trabajo que bestias y mí-
:¡uinas realizan en muchos rlos y canales.
El canto alude a una costumbre tradició-
'al de trenzar las ramas de los abedules
~ue creclan en las orillas del famoso río,
~;Jrante el tiempo de descanso en la labor
taria y durante los dlas festivos, y de
Jestrenzarlas al reanudar el trabajo. Los
felices, Irenzando las ramas, aludian a
),J cruel servidumbre, esclavitud; destren·
lá.lldolas, expresaban su anhelo de liber-
'<ld. El canto, emocionante por demás,
~ce senllr la realidad de aquella dura la·
r: el lento y aCOlllpasado paso uniforme
.!el grupo remolcante, unificado por el
ompás melancólico pero majestuo&o, ne-
esario para la uniricación del esfuerzo,
arece verse y sentirse, y, viéndolo y sin-
~ndolo, sentir también la aspiración hu-
na de la libertad suspirada. P4icos can·





















































La Conferencia de la pasdda semana,
aplazüda por la excursión a Pamplona, a
la noche del lunes. estuvo a cargo delllus-
tre hispanófilo Doctor D. Ernesto Martl-
nenc.he, profesor de lengua y Iitl;:ratura es·
pañola en la Sorbona, Oiredor dellnstitu-
to de estudios hispánicos de París, y so-
bre estos t[tulos y estos muy preeminen-
tE'S tiene para nosotros el de ser un gran
amigo de España y un gran conocedor de
su histyria y de sus glorias. También ejer'
ce el cargo de inspector general de Se·
gunda enseñanza.
Fue presentado por el director de la
Universidad de verano. don Domingo Mi
ra!. El señor Martinenche hizo un elo-
gio de la voluntad y gran lebor que desa
rrollan el senor ¡"tiral y los profesores de
los cursos de verano en Jaca.
Se ha exagerado en nuestros tiempos
-dijo-la importancia de las fuentes lite-
rarias. La influencia. para que se la pueda
dar importancia, ha de ser continua, pro·
funda y de ventajas reclprocas, respetando
la originalidad propia de cada literatura.
Nunca como entre España y Francia se
han dado estas cualidades y cU8nto más
profunda fué la influencia de ambas litera-
turas, resulló más potente su originalidad.
Cada día crece en Francia -agrega -la
importancia del castellano, pero aún esta-
mos muy lejos los hispanistas de sentirnos
satisfechos. Afirma que ninguna literatura
ha prestado a Francia más servicios que la
española y servicios más indispensables
a su propia originalidad.
Recuerda la influenda francesa en Es
paña desde la época medioeval, bien pro·
bada COII motivo de la excursión universi-
taria por Navarra. Pero también en Fran·
cia se nota el influjo del gusto español.
Los peregrinos ibdn a Santiago y recoglan
siempre <'lIgo español. que difundían a su
regreso. Alude al siglo XVI y a los Amadís
de Gaula. Flallcia cifraba en España la
idea de la caballerosidód. y a veces el tipo
español era tratado con cierta ironla, pero
siempre se dejó traslucir la admiración.
Agrega que Guevara, con sus traduccio·
nes, es el que guía a los moralistas fran~
ceses, y que su influjo llega hasta las fá~
bulas de Lafontaine La novela pastoril,
por la <Diana_ de Montemayor, traspasd
los Pirineos y contribuye a formar la idea
del carácter español, sobrio y altanero,
y de otras muchas cualidades. Claro es
que el retrato no fué siempre del todo
exacto. Desde 1630 a 1660, no sólo ejerce
el género español la influencia mas gran·
de en la literatura francesa sino que toma
en ella carta de naturaleza. Pascal, agrega
luego, tiene un concepto del catolicismo
distinto de los españoles, pero raros fue-
ron los mlsticos franceses que no sintie
ron el domll1io del misticismo español que
sa extiende a toda la literatura.
La Literatura francesa
La literatura francesa resulta casi incolll-
prensible sin la española. Estudia el influjo
de ésta en los diversos géneros literarios
y especialmente se refiere a la novela PI-
caresca, de tan gran expansión en Fran-
cia y a las lecturas hispanoOloriscas. Se
refiere luego a la gran difusión que tuvo
en Francia el Quijote y estudia despues la
época romantica. El romanticismo, dice,
retrató peor a España y lo malo es que los
románticos trataron a España con menoS
justicia que los c1asicos y siguieron los
prejuicios de los enciclopedistas sobre la
Espai'la de la inquisición_ Si la mayoria de
ellos, dice. os conocieron mal, vuestras tie-
rras fueron para todos liemlS de provi·
sión, origen de sus más grandes poemas.
Vlctor Hugo, a pesar de sus errores, ad·
jos en pro de la Universidad vasca. persi·
gue, conQcedor experlisimo de la realidad
como una ambición anhelada, la creación
en ZaraK:0za, al amparo intelectual de su
Universidad, de Ull Centro de enseñanza
que agrupe a la juventud navarra o vnsco
navarr~. Para el señor Miral, esto es lo
único posible y realizable y sobre lodo, es
posible y realizable si asilo quiere el pais.
Cree además que es una obra de reali-
zación urgente e indispensable para los
fines educativos del porvenir.
Concretando el pensamiento del señor
Mlral. diremos que, a juicio suyo, Nava-
rra o avarra y Vascongadas, deben crear
en Zaragoza un Colegio mayor. navarro
o vasco-navarro. Costaría a las Diputa-
ciones la cantidad de un millón de pese-
tas. La dirt"cción Intelectual estaría' a car-
go de la Universidad lie Zaragoza y con
la administración de ese Centro podria
subvenirse a las necesidades anejas al Co-
legio. porque hAbia de tener piscina, fron-
tón, jardines, tennis, etc., para ajustarse
a las normas modernas de la educación.
El Colegio habria de subsistir baJo el
patronato de las Diputaciones de las que
seria el centro.
Esto es lo que propuso ayer el señor
Mirdl en su preciosa conferencia, y esto
es lo que sometib a la consideración de
nuestras autoridades y de Navarra ente-
ra. Con este motivo, el señor Miral abor-
dó varios asuntos que se derivan del tema.
Hizo resaltar que hablaba por cuenta
propia. aunque con anuencia de la Uni~
versidad de Zaragoza. No soy un elllisa·
rio-dljo-ni traigo segundas intenciones.
Entonó un canto entusiasta a Navarra
-en todos sus órdenes culturales, arllsticos
y administrativos. Por ello os sentls-dijo
-orgullosos y ese orgullo, que es legiti-
1110, os dá la fórmula exacta del deber que
tenéis que cumplir en la enseñanza y que
no habéis cumplido.
Resaltó la necesidad de un centro su-
perior que refleje la cultura navarra y que
sea el hogar del alma navarra. Y con este
motivo, se extendio en felicisimas consi-
deraciones sobre la instrucción y la edu-_
cación, en sus aspectos de integral-que
calificó de farsa-y de ffsica que ensalzó
briosamente.
Hizo ver cómo no era posible fundar
ese centro en Navarra y tuvo un inciso
sobre la po1ítka. el concepto que de la li-
bertad tienen 105 politicos y sobre las dic-
taduras, con frases de acierto Que fueron
calurosamente aplaudidas.
Describió con trazos de agua fuerte lo
gue hoy debe ser _una Uni\'ersldad, muy
dislinta a las que hoy existen destartala
das y maltrechas creadoras del tipo de li-
cenciado y Doctor que lo describió COI1 un
verismo insuperable.
Del Colegio hall de salir hombres fuer·
tes Lle músculo y fuertes de espíritu, hom·
bres sanos y robustos, hombres hermosos;
atletas de músculo, de inteligencia y de
corazón.
Habló también de Aragón y Navarra
que no han entendido sus intereses a pe-
sar de que 1'tacieron juntas y lucharon jun-
tas, creando las dos fortalezas de San
.IU<:lI1 de la Perla y de Leyre. No han sido
enemigos-añadio , pero tampoco han
sabido ser amigos. Y deben de nuevo jun-
tarse para luchar juntos y fundar las dos
fortalezas. Concluyó diciendo que ese Co-
lee:io Mayor será In obra grande dcl espí-
ritu y del alma de Navarra.
El senor Miral fué interrumpido varias
veces por ruidosos aplausos y al final es-
cucho prolongada ovación.
No omitió, despues de su discurso. el
detalle galante de dar las gracias a todos,
al público que le escuchó. a las autorida-
des y al pueblo de Pamplona.
Puso fin al acto el seftor Ar\'izu con
unas palabras evocadoras sobre el hecho
de que Aragon y Navarra labraron la re-
conquista de Espana, terminando con un




El «DIario de Navarra» hace una infor~
Illación extensa, admirable, de esta jorna-
da que ha tenido COIllO fin esencial estre~
char, dar más realce y valor a los lazos de
unión que ya existen entre Navarra y Ara-
gón. Orgullosos estamos de que aqul, en
nu<:.stro solar montañés haya germinado la
idea genial de este viaje, y tenernos a gran
honor el que hayan sido nuestros hombres
de ciencia, los apóstoles de la obra cultu·
ral que aqul se realiza, los Que en Pamplo·
lIa han dado fe, con su verbo cálido y su
franqueza baturra, de los anhelos aragone·
ses, que no son otros que avivar la llama
de la confraternidad navarro-aragonesa.
.'.
La excursión resulló agradabilísima y
brillante. Pormaron en ella hasta UI1 cente-
nar de viajeros. El rt::cibimlento en Pam-
plona fué cordialísimo.
Hubo charnpagne de honor, actos oficia-
les de recepción y el saludo cordial del
pueblo exteriorizado en simpáticas mani-
festaciones de cariño y afecto al paso de
los aragoneses por las bellas y bien cui-
dadas calles de Pamplona.
Efectivamente: Pamplona como afirma
su «Diario de N.n'arra» ganó el domingo
muchos corazones, se adueñó de ellos y
en ellos grabó con caracteres indelebles
sus titulas gloriosos. su historia brillante
y su proverbial gafanteria y hospitalidad
Estamos satisfechos. Nos interesa el que
en el extranjero, por los alulllnos de los
cursos de Jaca, se conozc<lulas grandezas
de nuestra España y Pamplona dio el do-
mingo ante ellos, prueba soberbia de estas
virtudes raciales. .'.Del acto del Teatro Gayarre hace el
citado periódico la si~uienle información:
Preside el acto el señor Arvizu, alcalde
de la Ciudad, teniendo a su derecha e iz-
quierda al canónigo señor Bernal en repre·
sentación del Ilmo. Señor Obispo y al se-
ñor Balertena que representa a la Di-
putación de Navarra. La sala totalmente
llena de público distinguido.
La presentación de don Domingo Miral
la hace el Sí'ñor Romero, con la galanura
de frase y el vigor de acento oratorio que
caracterizan al distinguido director de
nuestro Instituto. Hace una semblanza rá-
pida y efusiva del señor Miral, a quien
llama orador insigne, dotado de magia de
palabra y de profundidad de pensamiento.
Resalta la labor cultural que viene rea-
lizando, en su gran deseo de cultura, cali-
ficándole de taumaturgo, por su obra ver-
daderamente prodigiosa en Jaca, en la que
consiguió rendir al dinero que se le brin~
dó con esplendidez para levantar un her-
moso edificio.
Ha conseguido atraer a extranjeros que
después de conocer a E.spaña, llevan por
elmulldo su nombre con prestigio. As!-
dice-se hace patria No contaba con di-
nero, pero tuvo voluntad de apóstol que
todo 10 puede.
Rogó que se le escuchara con cariño. Yo
no soy navarro-dijo-pero tengo fe en
vosotros y C0ll10 él anhela la unión de Ara-
gón y Navarra en la obra fundamental de
la escuela, que debe ser la madre de la ju·
ventud, le aplaudireis con amor.
El nombre de Fray Luis de León va uni-
do a la Universidad de Salamanca. A la de
Zaragoza irá unido el de Mira!.
El señor Romero fue muy aplaudido..'.
El señor Miral pronunció una extensa e
interesante conferencia que no es posible
reproducir con integridad de su léxico fér-
til, persuasivo, elegante.
Pero sobre eso, el señor Miral es un es-
plritu de gran nobleza, de ansia por la
cultura ilimitada, de una sinceridad cor-
dial y de una nitidez de pensamiento Que
cautiva pronto al oyente.
Hablando de ('u!tura, de educación. de
renacimiento espiritual, este gran hombre
se pasarfa la vida. Se ha entregado por
completo a este tema fundamental de la
enseñanza, y a él dedica todo su esfuerzo
que en el reviste fuego de apostolado. El
senor Miral. conocidlsilllo por sus traba-
i'J A,P A G I
EXCURSiÓN
1\ p1\mpLON~
Lo" Cursos de verRno
La Universidad de Znragoza en Jaca ha
séllilio de los limites dE' ATagón; ha empe·
?ddo a actuar en ella eS3 fuerla de expan-
sIón de que hablaba en AliSó el Dr. Mi-
T<JI. Ha salido de ATagón; y su salida ha
constituido un rriunfo, una verdadera apo-
teosis y una prueba magnifica de su vita·
lidad.
Pero, con ser mucho este exilo comple-
to de los Cursos fuera de su rll opifl de
lIIarcacibn. lo Que más se ha de seCwtl:lr
en la excursibn 11 Pamplona es el hecho
de que la Universidad era portadora y sus
tentadora de una idea, una idea tan gran-
de como la que a ella misma le dió vida.
D. Domingo Mlrdl expuso en Pamplo·
M la conveniencia y aun la necesidad de
crear en ZarJgoza un l'olegio Mayor na·
varro o vasco·na ...·;:¡rro Es IÓjJico que an-
te la imposibilidad dt: In inmediata crea
ción de la Uni\'ersldad vasca, que tan ar-
dIentemente ha defendido el Dr. Miíal,
h<lY<l dado con und solUCión que, si no ha
dc le'ler igual eficacia que la primera, si
h(i dc ser un centro cultural imrortantfsi-
1Il0 que contribuirá activlsimamente a la
elevación dc la cultura vasca. Después de
la experiencia de la Residencia de Jaca,
es innegable que el Colegio Ma}'or vasco-
navarro hahla de tener una vida propia,
característica y no se habia de limitar a
ser una simple vivienda de estudiantes.
Desde un punto de visla elevado, pues,
la idea es digna de todo elogio, pero si
la cOllsideramos en un aspecto práctico
más concrelo. nuestro apoyo ha de ser
todllvia mas incondicional.
En Zaragoza está planteado el proble-
ma de las residencias de estudiantes. Exis-
te solamente una, excelente eso sr, pero
COIl un número de plazas insignificante,
si se compara con el de estudiantes foras-
teros que hAY en la Universidad. Por con·
secuencia. los estudiantes tienen que ha-
bitar casas de patrona, muchas veces mal·
sanas, sin pOSibilidad alguna de practicar
la cultura física a la que tanta importancia
dá el Dr. Mlrat en su proyecto, movién-
dose con una libertad excesiva, de efec·
tos sumalllente nocivos y sin sentir el ver
dadr-ro espíritu de compañerismo que de-
be animarlos, al no hacer la vida en ca-
lIlun.
Las residencias remedian muchos de
estos males y mucho más los habla de re-
mediar la que se proyecta al unir a los
demás lazos el del pais;¡naje. que perrniti-
ria dedicar la atenclbn a la cultura vasca,
tan interesante en todos sus aspectos.
Por otra parte, a Zaragoza afluye la in
mensa mayorfa de los estudiantes ndva~
rros y lIluchisimos de las otras tres pro~
VlIlcias vascas, a pesar de no pertenecer
éstas a su distrito unh'ersitario. Estamos
convencidos de que desde el primer mo-
mento excederfall las peticiones al núme-
ro de plazas, por mucha cabida que se le
diese.
Desde todos los puntos de vista, por lo
tanfo, el Colegio Mayor navarro o vas-
co-navarro en Zaragoza es sumamenfe
conveniente para la cultura VaStil y pl1ra
comenzar la IéIl1 necesaria renovación del
alllblellte universitario. Sabemos que la
DIputación de NAvarra ha acogido la idea
COIl gran entusiaSlllO y le presta la aten-
ción Que se merece. Quiera OJOS que imi-
ten su ej(:m~lo los Jt'~ás organismos a
Quienes corresponda, para Que veamos
pronto converticio en realidad un ideal de
tan suma transcende:lcia..'.La prensa de NJ1varra dedica espacio
preferente y cariñosa atención al viaje
realizado por los profesores y alulllnos de


















oficialas para trabajar en taller, chaleque-




formal de buenas re-
ferencias, se ofrece
para casa de poca familia, señora sola, se-
ñor O sacerdote. Para lrntar dlrJgirse a la
calle Mayor nil.lneJ.O 016. sastreria de (ja·
lindo.
Lag MISAS GREGORIANAS que se celebril-
nin desde el dia Ir en la Sanla Iglesia Cale<Írill y
altar de Los Dolores, a las 7, serán aplicadlll
por el alma del señor
1>. pascu~1 Borau Aisa
.y{. P. O ~-
Sus Ilpena~uda,hijos y demás familia 8gra-
decerln lall,islencia y oraciones.
Necesitando adquirir el I!Xpres ! ' abJeci-
miento 1011 artlculos que a continuación se expre·
san para el Parque de Intendencia de jaca y LJi!-
posito de Intendencia de Huesca, inVIta a los q,ue
lo deseen a preaentar proposiciones en el Part¡ue
d. Intendencia citado, hllsta los quince dill:t 11
partir de la fecha de la publicación del presente
anuncio en el ..Boletín {)ficial de la Provincia'\.,
Los pliegos de condiciones se encontrarün 11
dispo,ición de los ofertantes, con las cantidlldc~
de los articuloll necesarios, en la jefatura dlill
Detall de esle Parque situado en la ciudadela it




jaca, 2 de AKosto de 1000. -V.o B.· El Di~J:­
tor, Zapplno. El jefe del Dliltall, ,~farce(o Or-
tega.
Parque de Inte
Tridu de Santa RiJa
El viern y media en la igle-
sia de San empezará el triduo
en honor tennmando el do-
mingo con món a rgo del Reverendo
Padre Mod~IO de L' umber~. ~ f¡
Se supliCiJ /4 ¡Mi en ¡él 1
__"!!!!!!!!!!!!!!!!!"!! 11...r"",...., .,¡,.,¡,,¡,,
•:==
Por bando publicado por la Alcaldfa se
hace saber al vecindario que a partir de la
fecho y en la planta baja de la casa consis-
torial y horas de nueve a trece s~ halla
abierta la recaudación, en su perIodo vo-
luntario del impuesto de c~dulas persona-
les.
En la iglesia parroquial de la villa de He·
cho, han contraído matrimonial enlace los
apreciables jóvenes Margarita Coarasa
de la citada localidad y Baldomero La-
fuente, laborioso y conocido industrial de
esta ciudad. Asistió a esta boda numero-
sos invitados que hicieron a los recien
casados objeto de finas atenciones y feli
citacion. Reciban nuestra cordial enhora-
buena.
La Tuna médico-e oolar
poblaCIones con objeto de recaudar fondos
para el Hospital de Nií"os pobres, Gómez
Ferrer.
Darán un concierto en el Teatro en el
que Jos presentará el médico Sr. Dumas
y serenatas a varias personalidades y se-
ñoritas.
Han sido nombradas presidentas de la
Tuna Miss Frances Mac Donald y la Se-
ñorita Maria Pueyo.
Es de esperar que Jaca los recibirá con
la simpatia que merecen estos esludian-
tes.
En Barcelona falleció el dia 7 último don
Modesto Ferraz, prestigioso comerciante
de la importante y vecina villa de Bailo.
Aquejado hace algún tiempo por grave
dolencia, se trasladó a la citada capital pa·
ra someterse a una dolorosa operación
quirúrgica y ni los recursos de la ciencia
ni el cariño y cuidado de sus familiares
fueron suficientes a atajar el mal que ven-
ció su naturaleza robusta y fuerte.
El señor Ferraz hombre trabajador y de
clara inteligencia se conquistó en elmun-
do comercial una firma respetable y cré
dilo ilimitado.
Gozaba de generales simpatfas y por
eso la noticia de su llluerte causará en
esta ciudad y principalmeme en los pue-
blos de la Canal. donde gozaba de gran
popularidad y de muchos amigos. hondo y
sincero pesar.
De elJo reciben su viuda e hijus since-
ros testimonios, Que seguramente han de
servirles de consuelo en su profundo do-
lor. A todos ellos y muy en especial a
nuestro convecino DOll Sebastián Ferraz,
de los Almacenes de San Pedro, hacemos
presente nuestro pésame sentido.
La Filarmónica Jaquesa nos ha dado
una nueva prueba de sus entusiasmos y
grandes iniciativas. El concierto del mar
tes. hará seguramente ~poca en los ana-
les ya gloriosos de esta entidad y los dl-
leltantis y el público numeroso y selecto
que llenaba la sala del Teatro guardarán
de él un grato recuerdo. El programa muy
elegido e integrado por obras de dificil
ejecución, páginas solo accesibles a los
grandes artistas, estuvo a cargo de los
seí"ores Roig, y señora Galindo (violines)
y Salvador (piano) en la primera y terce-
ra parle.
Pilar Bayona, la pianista excelsa, de
espíritu delicado, tuvo a su cargo la se-
gunda parte. Hemos dicho Pilar Bayona
y ya sobra todo elogio. Por eso, por su
nombre de fama bien ganada y por que
aquf cuenta con grandes silllpatlas, su
aparición en el escenario fué saludada
con cariñosos aplausos que ya no se inle-
rrumpiero,} durante toda su actuación.
El matrimonio Roig Galindo y el señor
Salvador, alcanzaron tall1bien un éxito






Tras el descanso de una semana vuel-
ve otra vez la lucha balompédlca a ofre
cernas su inquietud; muy por encima de
la ordinaria al ser los contendientes los
del epfgrafe.
Dentro de la tranquila. por no decir pre-
caria, vida del futbol en la provincia, so·
lo rota por aquella aventura «profesional»
de los oscenses, han representado los
nombres enfrentados la más continuada
rivalidad, desequilibrada solo, aparatosa-
mente, cuando el once profesional que
evocávamos se ir'lpuso netamente en <ll-
guna ocasión a los bisonos camateurs» de
la AI'{rupación.
Tranquilas las aguas, un encuentro más
se a¡"adirá al historial de las dos socieda-
des. Y debe ser este jalón el que quede
como muestra de corrección y caballero-
sidaJ por parle de lodos: jugaJores, so-
cios y público.
Demos UI1 mentis más a los que afirman
ligeros que el deporte es solo el fomenta-
dor de odios raciales.
Sea la tarde del domingo la jornada
amistosa que selle la comprensión de dos
ciudades que deben hallar su mejor modo
de vivir, haciéndolo unidas.
y recuerden para lograrlo, cuanto's asis-
tan al partido próximo que COlTlO dice el
barón de Coubertin, restaurador de los
Juegos Olfmpicos ~cuando se lucha por
la gloria del deporte, no hay ni vencedo-
res ni vencidos•.
El domingo próximo, HUesca-Jaca.







El Casino Municipal cerrado y una llu-
via impertinente que apenas cesa unos mi-
nutos cada dla son las 2randes sorpresas
que Pau reserva al visitante, este verano.
El espléndido azul del cielo cuya lim-
pidez maravilla al extranjero, que admira
como los tonos negruzcos de 18s construc
ciones viejas y los tintes uniformes, jugo-
sos y pálidos de los edificios nuevos se
recortan en ese fondo de Increlble clari·
dad, ha desaparecido Iras de 10i nubarro-
nes.
AsI, sin duda. la fachada del Castillo
de Enrique IV tiene más vulor histórico.
pero el Palais d'Hiver. herm~tico,dá una
penetrante impresibn de tristeza. La Ciu-
dad toda, que, con SLlS tejados de pizarra
reluciente de humedad y sus largos espe-
jos negros de asfalto, esta tan sombrfa
que las dos cúpulas ill aguja de las torres
de S, Jacques, al desgarrar las nubes, pa-
rece que quieren desplazarse hacia el cie-
lo demandando la caricia del sol.
Llueve. La cadena de los Pirineos es-
tá oculta totalmente. Hasta esas primeras
colinas que se levantan tfmidamenle al
otro lado de la Gare aparecen desdibuja-
das y confusas,
El bouJevard de [os Pirineos, la Plaza
Royale. están desiertos. En las calles cén-
tricas escasas gentes, enfundadas en am-
plios impermeables blancos marchan de-
prisa, mirando al frente o al suelo como
preocupadas por la persistencia de una
idea fija.
Un maravilloso tiempo. en fin, para la
nostalgia. S. evocan con dulce pesar
aquellas noches soberbias del otro estío
en que la luna llena acudía sonriente, co-
mo una invitada mas, a los festivales
magnificas de la Pérg-ola del Casino Mu-
nicipal, y mezclaba su resplandor espec-
tral a las combinaciones de luces de las
fuentes cambiantes y de los grandes glo-
bos de colores de la balaustrada.
iAquellas csoirées. de la pérgola! Alas
sones inquietos de un estupendo jazz,
animadoS por venenos traidores servidos
por correctos camareros a las órdenes de
un ~maitre' que hablaba cinco idiomas, los
españoles se senHan dueflOs del lIlundo,
los franceses olvidaban sus convicciones
republicanas y los ingleses turistas de
exportación - esos tipos inconfundibles
que pinta Xaudaró. 5e calaban el monÓCu'
lo para mirar como se agitaban las piernas
ágiles y bien dibujadas de las bailarinas,
=.3~-~=-:-:=-~~-~~~~tt-~~u:~.~.¡¡¡==7"~:='~n;1
miró la nobleza de Espana. Defiende y que medan sus figurel ('Off'tn~ t .
estudia cómo trató Vlclor Hugo la figura vidad de baile de San Vito. ~ ee I
del Cid y dice que no se pup.de hacer una Ya no es posible arriesgar a la «baule) '-.
cr!tira demasiado detallista en cuanto al algunas piezas de dos francos con gesto, __
aspecto histórico. magistral, de Indiferencia ... Aquello 1K'-
La Literatura francesa tomó de la es· so ya.
paTlala, entre otras muchas cosas. algo del El turista puede en cambio contemplar
ingenio y satira de los aulores hispanos. la Gavc, cuyas aguas de ordinario tranqui·
España no ha perdido aetualmenle su las y cristalinas se han hecho impetuosas
fuerza de sugestión, y esta Espaí'la de y tan turbiai casi como las que lleva a Za-
hoy nos proponemos estudiarla con los raguza el Canal Imperial de Aragón, pue-
métodos clásicos en el Instituto de Estu- de mojarse estóicamente. o repetir, alf!u-
dios Hispánicos de Paris, donde estudia- nOS lo han hecho, la obligada visita al
remos tambi~n la gran influencia española Castillo de Pau donde un «speaker. imA-
ellla civilización universal. Ninguna tarea glnativo (puro bearn) interpreta Iibremeu-
más grata para nosotros que continuar te las pintorescas travesuras alllorosas del
en Francia la labor de propaganda que gran Enrique IV.
realiza esta Residencia. Lue¡:o se dirige a Llueve. En el pedestal de la estatua de
los estudiantes extranjeros para encare- Arta~nan florece el musgo. El gran mas·
cerles que propaguen por todos los palo quetero gascón esta mucho más viejo que
ses esta España, patria de la lealtad y del hace doce meses. Su rostro tiene un rico
honor. El conferenciante fu~ largamente tus de amargura. como si comenzase a
aplaudido. sentir las primeras molestias de una do-
En la presidencia estuvieron COIl don lencia reumalica y no pudiera por mellas
Do'ningo Miral el profesor don Carlos de expresarlas. iPobre Artagnanl Su bra·
Rlba y un representante del Avuntamien- zo derecho en gallarda actitud de saludo
to de Jaca. El señor Martinenche comen· resiste heróico el peso enorme de su
tó con [os profesores de la Residencia en sombrero empapado en agua...
tonos encomiasticos el hecho de que a •••
una conferencia de carácter universitario Escampa. Las calles c~ntricas de la
acudan centenares de personas en una Ciudad se animan. El Boulevard de los
ciudad de pocos miles de habitantes co- Pirineos también. Lindas frallcesílas pa-
BlO Jaca. sean sonrientes. pimpantes, expresando
su alegria ante el fin de este temporal que
amenazaba 110 terminar jamás.
Si tuviese tiempo. lector, te contaría
una historia. Pero no puede ser. Es pre-
ciso que termine velozmente en la soledad
de mi celda del Holel estas cuartillas que
.col1lenc~ E'11 el Café Continental cuando a
la hora del aperitivo una orquestina enia-
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eso dicen todos los que nos han visitado en estos dras,




los mas importantes de Aragón
..••,".
¡¡Ho se ha visto nunca!!
SUCURSAL DE JACA
~~.hs8a.1?a.,!:!, ~ '5 Zo~otin,
EL 5
Abriguitos y gerseys para niño a precios que ni el más exigente pudo softar.
efectuamos en todos los ARTICULOS 'PE VERANO por fin de temporada.
Tenemos recibidas enormes partidas de Crep-satins, Cieorgelles, Crespones
y Sedas lavables, que por haber sido adquiridas ventajosamente las ven-
demos 50 por ciento menos de su valor.
Los generas dcscoleccionados apenas tienen valor
•
Ifuesca
JACA
y
Zarago;>a
Lerida
Barcelona
de Cinca
I
11
Alcolea
Barbastro
l\yerbe
Biescas
,\\on;>ón
Binéfar
Sariñena
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